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The Benefits of Using Creative Writing in the EFL (English as a Foreign Language) and 
FFL (French as a Foreign Language) Classrooms 
The main purpose of this MA thesis is to look into the advantages of creative writing 
activities in teaching English and French as foreign languages and to find out how often these 
activities occur in student's books and activity books for teaching English and French as 
foreign languages on the pre-intermediate (A2/B1) and the upper-intermediate (B2) levels. 
Hence, the theoretical part of the thesis initially discusses writing, a complex and time-
consuming activity that usually requires pre-writing processes such as researching the topic of 
writing or at least thinking about it. It also discusses how foreign language learners learn how 
to write: firstly, they practise writing through controlled writing activities, after which they 
move to less guided writing activities. When they reach higher levels of language knowledge, 
they are able to produce free writing texts as well. The theoretical part then deals with 
creativity and creative writing. Creative writing is an important part of foreign language 
teaching because it not only helps students practise their target language in an interesting way 
but it also helps develop the learners' creativity and imagination. The empirical part of the 
thesis presents the English and French student's and activity books analyses which showed 
that student's and activity books on the pre-intermediate level usually contain all types of 
writing activities, while those on the upper-intermediate level, apart from guided writing 
activities, contain some free writing activities as well. Creative writing activities can be found 
on both levels, but their quantity and types vary according to coursebooks and levels. 
Key words: writing, controlled writing activities, guided writing activities, free writing 










Les avantages de l'utilisation de l'écriture créative en classes d'anglais et de français 
langues étrangères 
Le but principal de ce mémoire est de rechercher les avantages que l'écriture créative a dans 
l'enseignement de l'anglais et du français langues étrangères et d'analyser la quantité et les 
types d'activités d'écriture dans les méthodes d’anglais et de français langues étrangères aux 
niveaux A2/B1 et B2. La première partie du mémoire parle de l'écriture, qui est une activité 
complexe et qui exige généralement des processus de pre-écriture tels que la recherche du 
sujet d'écriture ou au moins une réflexion sur ce sujet. De plus, cette partie mentionne le 
processus d'apprentissage de l'écriture: les apprenants des langues étrangères commencent à 
pratiquer l'écriture par le biais d'activités d'écriture plus guidée. Plus tard, ils utilisent les 
activités d'écriture guidée et, lorsqu'ils atteignent des niveaux d'apprentissage plus élevés, ils 
sont capables de faire des activités d'écriture libre. Ensuite, le mémoire se focalise sur la 
créativité et l'écriture créative. L'écriture créative dans les classes des langues étrangères est 
importante parce qu'elle ne sert pas seulement pour pratiquer la langue, mais elle donne des 
possibilités pour développer la créativité et l'imagination. La deuxième partie présente 
l'analyse des méthodes d'anglais et de français langues étrangères aux niveaux A2/B1 et B2. 
L'analyse a montré que les méthodes au niveau A2/B1 contiennent tous les trois types 
d'activités d'écriture, tandis que les méthodes au niveau B2 contiennent les activités d'écriture 
guidée et libre. En ce qui concerne les activités d'écriture créative, on en peut trouver à chacun 
de ces niveaux, mais leurs quantités varient beaucoup selon la méthode et le niveau.   
Mots clés: écriture, activités d'écriture plus guidée, activités d'écriture guidée, activités 









Prednosti uporabe ustvarjalnega pisanja pri pouku angleščine in francoščine kot tujih 
jezikov 
Glavni namen pričujoče magistrske naloge je proučiti prednosti ustvarjalnega pisanja pri 
poučevanju angleščine in francoščine kot tujih jezikov ter raziskati, kakšne so pisne naloge v 
učbenikih in delovnih zvezkih za poučevanje angleščine in francoščine kot tujih jezikov na 
ravneh A2/B1 in B2. Teoretični del naloge najprej obravnava pisanje, ki je vsestranska in 
dolgotrajna dejavnost, saj običajno zahteva predhodne dejavnosti, kot je denimo raziskovanje 
teme pisanja ali vsaj razmišljanje o njej. Teoretični del govori tudi o tem, kako se učenci tujih 
jezikov učijo pisati. Na začetku vadijo pisanje s pomočjo vodenih nalog, ki sčasoma postajajo 
vedno manj vodene, ko pa doseţejo višjo stopnjo znanja jezika, lahko ustvarjajo tudi prosta 
besedila. V teoretičnem delu sta obravnavana tudi ustvarjalnost in ustvarjalno pisanje. Slednje 
je pomembno pri poučevanju tujih jezikov, saj ne samo da učencem pomaga na zanimiv način 
vaditi ciljni jezik, ampak pomaga tudi pri razvijanju ustvarjalnosti in domišljije učencev. V 
empiričnem delu naloge so predstavljene analize angleških in francoskih učbenikov in 
delovnih zvezkov, ki so pokazale, da učbeniki in delovni zvezki na ravni A2/B1 običajno 
vsebujejo vse tri tipe nalog, medtem ko tisti na ravni B2 poleg vodenih nalog vključujejo tudi 
nekaj nalog prostega pisanja. Naloge ustvarjalnega pisanja lahko najdemo na obeh ravneh, 
toda število in tipi nalog ustvarjalnega pisanja se razlikujejo glede na učbenike in stopnje.  
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Writing is one of the indispensable competences one should have in a foreign language. Apart 
from the fact that people need it in their everyday lives, for example, in order to make a 
shopping list, written communication is sometimes the first form of communication people 
have with others, which gives writing additional value. For instance, if someone wants to 
apply for a job, the first contact they will make with their future employer will probably be 
via an email. Therefore, in order to make a good first impression, their email should be well 
written. 
Another ability that is becoming more and more significant is the ability of creative thinking. 
Creative thinking is important because it allows people to come up with different solutions. 
For example, everything we have, such as computers, the possibility of 3D printing or other 
scientific innovations, would not exist if someone was not, apart from very knowledgeable 
about the particular field, also creative enough to develop it.  
Foreign language teachers are able to help their students develop these two skills. As writing 
is an important part of foreign language learning, foreign language teachers have the 
opportunity to show their students how to produce high quality pieces of writing. Moreover, if 
they introduce creative writing activities, they can give their students opportunities of shaping 
up their creativity skills as well. 
Therefore, divided in two parts, this thesis discusses writing, creativity, and creative writing in 
foreign language learning. The first part of the thesis is theoretical, it explains what writing is 
and it talks about the process of learning writing. Moreover, it discusses creativity and 
presents some advantages of using creative writing activities in language teaching. The 
second part presents the analysis of some English as a foreign language and French as a 
foreign language student's and activity books on the pre-intermediate and upper-intermediate 
levels. The analysis tries to show that lower level students usually practise their writing skills 
with controlled or guided writing activities, while higher level students are usually offered 
guided and free writing activities. The other aim of the analysis is to examine the amount of 
creative writing activities in these student's and activity books, as well as their types (e.g. 
poems, etc.). 
 




1. Writing in general 
 
1.1.    What is writing? 
 
Defining writing may at first seem easy. One could simply say that writing is the activity of 
putting words on a piece of paper. However, putting words on a piece of paper is only the 
visible part of writing. What precedes the visible part is hard work done by humans' brains, 
because in order to write, apart from learning about the topic they are writing about and 
organising their ideas, people need to merge almost all components of a language, such as 
spelling, grammar, vocabulary, and syntax. Byrne (1988: 1) states that writing is much more 
than the process of forming "letters or combinations of letters which relate to the sounds we 
make when we speak", because letters have to be arranged according to certain rules in order 
to form words, and words have to be arranged in order to form sentences. 
Writing is also a durable process. Byrne (1988: 1) adds that although writing sometimes may 
come easily, it usually "requires some conscious mental effort". Writers have to come up with 
their words or sentences and think of how to arrange them, and once they finish writing, they 
usually have to reread their texts, which makes the process of writing long lasting. Similarly, 
Harris (1993: 10) states that "writing is a process that occurs over a period of time, 
particularly if we take into account the sometimes extended periods of thinking that precede 
creating an initial draft". He points out that while writing, a person stops writing, thinks about 
it, and then starts to write again many times, which proves how demanding writing is.  
Before starting to write, it is often necessary to perform research on the topic in question, to 
generate ideas, and to design the form of the future text. White (1987: x) points out that 
writing includes discovering ideas and the ways of organising them, and identifying the 
features that you want to present to your reader. White (1987: 5) also mentions that there are 
different types of writing, (e.g. notes, messages, academic papers, etc.) and that writing has 
numerous purposes (e.g. to persuade, to entertain, etc.).  
Abrams (n. d.) describes writing as a visual form of communication, which "follows 
conventions that are mutually understandable by the writer and the reader". 
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Writing is often compared to speaking as well. According to Harris (1993: 12), speeches, 
unless they are planned and scripted, cannot reach the precision of written texts, because 
people are, while writing, often able to reflect and experiment with the language, while during 
speaking they usually do not have such an opportunity. Ur (1996: 161) compared written and 
spoken languages as well. She pointed out that the written language usually has to be learnt, 
while the spoken one is normally acquired intuitively.   
 
1.2.    Writing and other language skills 
 
Now that we said what writing is and before talking about teaching or learning writing, it is 
essential to mention that writing is usually interrelated with other language skills, such as 
reading or listening. 
Although the four language skills are in theory divided into receptive (listening and speaking) 
and productive (speaking and writing) skills, they are not separated in real life. For instance, 
according to Harmer (2007), receptive skills heavily influence productive skills. He explains 
that "the more we see and listen to comprehensible input, the more English we acquire, notice 
or learn" and that this input can be a result of listening to audio material, reading various texts 
or interacting with other speakers (Harmer, 2007: 266). Moreover, Harmer (2007: 266) states 
that since skill-mixing is a natural process, it should be included in foreign language 
classrooms in order to make the learning environment more understandable. This could be 
done by, for example, asking students to discuss a topic before starting the writing process or 
offering them model texts.   
 
1.3.    The process of writing 
 
According to Harmer (2004: 4), writing can have numerous purposes and therefore numerous 
forms as well. For example, people can write for themselves (e.g. shopping lists), and in such 
cases, features such as spelling or grammar accuracy are not of the utmost importance, 
whereas more serious writings, which are intended for larger audiences, require a high level 
of accuracy. However, what all pieces of writing, regardless of their purpose and form have in 
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common is, according to Harmer (2004: 4–5), a process which includes the following steps: 
planning, drafting, editing and final drafting. 
Harmer (2004: 4–5) points out that during the process of planning, writers have to think about 
the purpose of their texts as well as about their audience, and they also have to decide on how 
to best sequence their ideas. Then, during the process of drafting, they write the first version 
of their text, which is intended to be reviewed later, during the editing step. Once writers have 
done the editing process, they produce the final version, which is then sent to the audience. 
However, writing can have even more phases among the four steps mentioned above, and 
they are, according to Harmer (2004: 6) re-planning, re-drafting and re-editing. 
 
1.4.    Les étapes de la rédaction d'un texte (en classe de langue étrangère) 
 
Defays et Deltour (2003: 253) mentionnent Cornaire et Raymond, qui ont, dans leur œuvre La 
production écrite, divisé la production écrite d'une manière similaire que Harmer. Selon eux, 
la production écrite est composée de trois étapes pendant lesquelles le scripteur doit utiliser 
plusieurs compétences. Ces étapes sont la pré-écriture, l'écriture et la réécriture. Pendant la 
première étape, le scripteur doit chercher et accumuler les informations, et créer le plan de son 
texte. Ensuite, pendant la deuxième étape, le scripteur produit un texte à partir des 
informations et des idées qu'il a rassemblées pendant la première étape et selon le plan qu'il a 
créé. A la fin, pendant l'étape de la réécriture, le scripteur "relit ce qu'il a écrit et amende son 
texte" (Defays et Deltour, 2003: 253). 
Ensuite, Defays et Deltour (2003) parlent de l'emploi de ces étapes en classe de langue 
étrangère. Ils ajoutent que pendant le premier stage d'apprentissage d'une langue étrangère, il 
faut distinguer ces étapes et donner aux apprenants des consignes précises afin de les aider à 
mieux contrôler leur travail. Mais quand les apprenants atteignent un niveau plus élevé, ils 
peuvent passer librement d'une étape à l'autre. De plus, ils peuvent revenir à l'étape précédente 
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1.5.    Why do foreign language learners write? 
 
Language learners write a lot. However, the purpose of their writing is not always writing 
itself, but learning other aspects of their target language. According to Ur (1996: 162), first 
words written by a language learner in their target language are usually not written in order to 
learn writing, but in order to learn the vocabulary or grammar rules, or to do various activities 
such as noting down the results of listening activities. Using writing for such purposes is 
called writing as means. In opposition to that, using writing to learn specific aspects of 
writing, such as spelling, handwriting or punctuation at the "micro" level, or organising a text 
at the "macro" level is called writing as an end. 
According to Harmer (2004: 31), writing "can be used for a variety of purposes, ranging from 
being merely a 'backup' for grammar teaching to a major syllabus strand in its own right, 
where mastering the ability to write effectively is seen as a key objective for learners".  
Therefore, Harmer (2007: 330) makes a distinction between writing-for-learning, which 
occurs when, for example, students write in order to memorise certain vocabulary or 
grammatical forms, and writing-for-writing, whose aim is to write a "story that counts" rather 
than practising grammar. 
Scrivener (2005: 193) points out that writing activities can be divided on a continuum from 
copying to unguided writing regarding how much restriction, help and control is offered to 
learners. The continuum comprises the following steps: copying, doing exercises, guided 
writing, process writing and unguided writing. The first step, copying, requires the least 
amount of knowledge of the target language. During this step, learners learn how to form 
letters or they copy examples in their notebooks. The second step, doing exercises, includes 
very limited activities which require single word answers or simple sentences. Activities in 
the next step, which is guided writing, "guide students to write longer texts in quite restricted 
or controlled tasks by offering samples, models, possibly useful language items, advice, 
organisational frameworks, etc." (Scrivener, 2005: 193). During the process writing step, 
students write 'on their own', but they get help and feedback from their teachers during the 
whole process – from choosing the topic, organising ideas, and so on. In the final step of the 
continuum, unguided writing, learners "write freely without overt guidance, assistance or 
feedback during the writing process, though a title or task might be set" (Scrivener, 2005: 
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193). The first steps of the continuum (copying, doing exercises) are aimed at improving 
accuracy, while the focus of the later steps is developing fluency. 
Similarly, Scott and Ytreberg (1990) divide writing activities into controlled activities, guided 
writing activities and free activities. Scott and Ytreberg (1990: 70) agree that copying is an 
obvious starting point when it comes to writing and that it is a good idea to ask students to 
read quietly to themselves the words that they are copying in order "to see the connection 
between the written and the spoken language". In order to vary copying, teachers could 
include matching activities, give their students the possibilities of choosing which sentence 
they want to copy or of doing 'delayed copying' activities (writing a sentence on the 
blackboard, asking students to look at it for a few seconds, erasing it and then asking students 
to write it down), which also trains their short term memory. Guided activities, according to 
Scott and Ytreberg (1990: 72) include activities such as fill-in exercises, which are useful at 
lower levels because, although they do not require active production, they do require 
understanding.  
When it comes to free writing activities, which normally come after controlled and guided 
writing activities, Scott and Ytreberg (1990: 69) state that simple forms of free writing 
activities should be used with lower levels as well. 
 
1.6.   Why should writing be included in a foreign language lesson? 
 
Writing is, without doubt, a very important part of language learning. Apart from being a 
necessary competence in everyday life, it is also notable for its ability to "transcend time and 
[...] to pass stories from generation to generation", and therefore it is very important to include 
it in foreign language teaching (Dominican University of California, 2018). Furthermore, 
writing not only "focuses students on phonics, comprehension, mechanics" but it also helps 
them improve their comprehension, makes them better readers, develops their critical thinking 
and gives voice to the students' inner thoughts and allows them to share them (Dominican 
University of California, 2018). 
Byrne (1988) mentions some reasons for teaching writing to pupils about 7 or 8 years old. 
According to him, one of the reasons is the fact that children usually enjoy writing. He adds 
that this is "partly because they have only just started to write in their mother tongue", so even 
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an activity such as copying is a novelty for them (Byrne, 1988: 129). Ur (1996: 169) agrees 
that writing can be satisfying. She states that learners can find the process of writing 
enjoyable if they feel they have something to say and, what is more, once they finish their 
writing, they can be proud of themselves.  
Furthermore, Byrne (1988: 129) states that both children and older students sometimes "need 
a break from oral work" because although they like talking, they can get tired of it even if 
their teachers frequently change activities. He points out that writing activities give students a 
(relatively) quiet period in a lesson, which they sometimes need and after which they are able 
to return to oral activities refreshed and less impatient. Another asset of writing activities, 
according to Byrne, is that they give children a chance to work at their own pace, which they 
find relaxing. In addition, writing activities give children the possibility of making personal 
contact with their teachers. For example, while pupils are writing, teachers can approach those 
who need or want their attention, and help them with their difficulties. Moreover, Byrne 
(1988: 129) adds that children also "like and need to have a record of many of the things they 
do in the classroom", which is important because even though they can learn quickly, they can 
forget quickly as well. 
Byrne (1988: 6) also mentions that there are learners with different learning styles, and for 
those learners who do not learn well through oral activities alone, writing activities can help 
them feel more secure and relaxed, and retain their knowledge.       
Scott and Ytreberg (1990: 69) point out that "writing adds another physical dimension to the 
learning process" as students start to use their hands in order to learn a language, apart from 
their eyes and ears. They add that writing helps students develop their language knowledge 
because while speaking, they do not need to use a large vocabulary to get their message 
across, as they can help themselves with the situation they are in, while during writing, they 
need to use structures that usually appear in the written language. Ur (1996: 163) agrees 
saying that "much higher standards of language are normally demanded in writing than in 
speech: more careful constructions, more precise and varied vocabulary, more correctness of 
expression in general", and this is why although the most important aspect of writing is 
conveying a message to the reader, the writer has to think about some "formal aspects", such 
as handwriting, spelling, punctuation, grammar or vocabulary. 
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1.7.   Why is writing difficult? 
 
For some learners, writing comes easy, but others find it extremely demanding. According to 
Scott and Ytreberg (1990: 68), this is because while writing, learners cannot use intonation, 
body language or eye contact to help them communicate. In addition, they state that many 
students have problems with the mechanical part of writing, such as problems with neatness, 
and that priority is more often given to handwriting, grammar, spelling and punctuation, and 
not to content, which may simply seem as another grammar (or similar) exercise.  
Madylus (2015) states that writing is difficult because learners do it on their own, especially if 
it is a homework task as they cannot benefit from their teacher's help or from doing it in pairs 
or groups. She adds that uninspiring topics make writing difficult as well, and therefore 
teachers should choose topics relevant to their students. Moreover, she points out that 
receiving feedback where each mistake is highlighted may make students feel unsuccessful, 
and because of that, they may lack motivation for future writing which will make future 
writing difficult. Similarly, according to Scott and Ytreberg (1990: 68), if teachers want to put 
the emphasis on content and make writing meaningful from the beginning, they should correct 
errors gently. 
 
1.8.    L'écriture selon le CECRL 
 
En parlant de l'écriture, on doit aussi voir comment le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (dans la suite: CECRL), décrit l'écriture. Le CECRL est le document qui 
décrit les aptitudes des apprenants, divisées en compétences linguistiques (par exemple, la 
compréhension orale ou l'expression écrite) et en six niveaux.  
En ce qui concerne l'écriture, ce document, en premier lieu, mentionne les activités d'écriture 
typiques. Ces activités comprennent, par exemple, le remplissage des formulaires et d'autres 
textes, l'écriture des articles pour des magazines ou pour des journaux, la prise des notes ou 
l'écriture des textes libres. Les activités les plus simples sont destinées aux apprenants 
débutants, au niveau A1, qui normalement écrivent des phrases simples isolées ou complètent 
des phrases déjà données. Les apprenants au niveau A2 sont capables d'écrire des textes en 
utilisant des connecteurs simples, tandis que les apprenants au niveau B1 peuvent produire 
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des textes courts sur des sujets variés, mais dans leurs domaines d'intérêt. Les apprenants plus 
avancés, au niveau B2, écrivent des textes plus détaillés que ceux au niveau précédent. Ces 
textes peuvent porter sur des sujets nombreux liés à leurs intérêts. De plus, ils sont capables 
de faire la synthèse et l'évaluation des informations qu'ils trouvent dans des sources 
différentes. Les apprenants au niveau C1 peuvent écrire des textes sur des sujets complexes 
d'une manière claire et bien structurée et ils sont capables de souligner les arguments les plus 
importants et d'ajouter des points de vue et des exemples afin d'arriver à une conclusion. Les 
apprenants qui ont atteint le niveau le plus haut, C2, peuvent rédiger des textes fluides et 
élaborés "avec une structure logique qui aide le destinataire à remarquer les points 
importants" (Le CECRL, 2001: 51). 
 
1.9.   L'enseignement de l'écrit au passé et aujourd'hui 
 
Avant de passer à la créativité et à l'écriture créative, il faut aussi mentionner une brève 
histoire de l'enseignement de l'écrit, parce qu'il n'a pas toujours eu le même rôle. Au passé, 
diverses méthodologies de l'enseignement des langues étrangères donnaient la priorité à la 
langue écrite et d'autres donnaient plus de valeur à la langue orale. Boyer et al. (1990: 125) 
expliquent que "pour les méthodes traditionnelles, l'écrit était la norme, le modèle à suivre". 
Ils continuent en disant qu'après, au moment de la méthode audio-visuelle, la langue orale est 
devenue l'objectif de l'enseignement. Maintenant, il est important de ne pas donner la priorité 
à un type (l'écrit ou l'oral) par rapport à l'autre, mais de "rendre à chacun sa spécificité et son 
autonomie et d'analyser les rapports multiples qu'ils peuvent entretenir entre eux" Boyer et al. 
(1990: 125). 
Selon Cuq et Gruca (2003), dans l'approche communicative, l'écrit fait partie de 
l'apprentissage dès le début. De plus, ils ajoutent que dans cette approche, la créativité est 
devenue importante "à côté des exercices de production plus classiques" (Cuq et Gruca, 2003: 
248). 
En ce qui concerne les méthodes non conventionnelles, l'expression écrite n'est pas au centre 
de l'apprentissage. Cuq et Gruca (2003) disent que la méthode communautaire met en valeur 
la compréhension et l'expression orale tandis que la méthode par le silence privilégie le 
vocabulaire et la prononciation. La méthode par le mouvement accorde, surtout au début de 
l'apprentissage, l'importance à la compréhension orale, la suggéstopedie "vise à développer les 
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quatre compétences même si l'oral est nettement privilégie", et l'approche naturelle se focalise 
au développement de la compréhension (Cuq et Gruca, 2003: 254). Cela montre que dans ces 
méthodes, les compétences telles que la compréhension orale, la compréhension écrite ou 
l'expression orale sont plus utilisées que l'expression écrite. 
 
2. Creativity and creative writing 
 
2.1.   What is creativity? 
 
In her article on creativity, Doyle (2018) states that creativity should not be associated only 
with artistic abilities such as composing music, because many other jobs, for example in 
industry or science, call for creativity as well. Therefore, according to Doyle (2018) 
"creativity simply means being able to come up with something new" and creative people are 
those who "have the ability to devise new ways to carry out tasks, solve problems and meet 
challenges". Doyle (2018) adds that although "some people are naturally more creative than 
others [...] creative thinking can be strengthened with practice". Similarly, Naiman (n. d.) 
points out that creativity includes the ability "to find hidden patterns, to make connections 
between seemingly unrelated phenomena, and to generate solutions". According to her, 
creativity consists of the process of thinking and the process of producing, and it can be 
learned by experimenting, exploring, questioning, and other similar processes.  
Davies and Newton (2018) mention that there are two types of creativity – the "big C 
creativity", which they explain as historical creativity and the type of creativity that artists and 
scientists such as Mozart or Einstein possessed. On the other hand, there is the "small c 
creativity", which is "personal everyday creativity", the type of creativity that helps us 
imagine various solutions to a single problem and which can help us "generate personal 
satisfaction" (Davies and Newton, 2018). This type of creativity is, contrary to the "big C 
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2.2.    D'où vient la créativité? 
 
Quand on parle de la créativité, on mentionne souvent les deux hémisphères du cerveau. En 
parlant de l'écriture créative, Timbal-Duclaux (1986: 12) présente le fonctionnement du 
cerveau. Il se demande "pourquoi certaines personnes sont raisonneuses et d'autres 'intuitives'" 
et il ajoute qu'aujourd'hui, "nous savons que nos deux parties du cerveau ne fonctionnent pas 
de la même façon". Timbal-Duclaux (1986: 13) explique aussi que "jusqu'au XIX
e
 siècle, les 
médecins croyaient à l'unité du fonctionnement cérébral" et il argumente cela en disant qu'il 
était logique de penser que l'organe qui gérait l'organisme complet devait fonctionner "de 
manière totalement unitaire". Ensuite, il indique que pendant la fin du XIX
e 
siècle, beaucoup 
de découvertes concernant des "localisations cérébrales" ont eu lieu. Par exemple, il a été 
découvert qu'il y a une "localisation cérébrale" pour la vue, l'autre pour l'audition, l'autre pour 
la parole, etc. Après ces découvertes, les spécialistes parlent des "circuits entre ces 
localisations" et ils ne s'intéressent plus aux localisations, mais à leurs relations (Timbal-
Duclaux, 1986: 13). De plus, il dit que le cerveau est divisé en deux zones – verticalement et 
latéralement, et, selon la division latérale, le cerveau est divisé en hémisphère gauche et 
hémisphère droite. 
Selon Timbal-Duclaux (1986: 19), chaque hémisphère fonctionne d'un mode spécifique et 
chaque hémisphère "traite l'information de façon à la fois opposée et complémentaire de 
l’autre". Le cerveau gauche est, d'après Timbal-Duclaux (1986: 19), capable de faire "une 
chose à la fois", il "analyse les détails un à un", il est logique et réceptif aux choses objectives, 
il recueille les informations neutres, il pense d'une manière linéaire et il "fonctionne selon des 
codes préétablis". D’autre côté, le cerveau droit peut faire "plusieurs choses à la fois", il 
"traite simultanément la complexité", il est "capable de reconnaître des totalités", il est 
analogique et "réceptif au qualitatif", il "recueille les émotions", il "produit une pensée 
spatiale imagée" et il "explore des schémas non organisés en séquences, mais groupés autour 
de sensations" (Timbal-Duclaux, 1986: 19). 
Quant au traitement du langage, le cerveau gauche "maîtrise la syntaxe, c’est-à-dire 
l’arrangement linéaire correct des mots", il est capable de distinguer entre des choses, il peut 
mémoriser de longues séquences, il sait comment faire quelque chose, et il "utilise les mots 
selon une signification précise" (Timbal-Duclaux, 1986: 19). En revanche, le cerveau droit "a 
une syntaxe pauvre, mais est sensible à l’aspect poétique des mots", il fait "des 
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rapprochements", il peut "se souvenir d’images complexes", il peut découvrir pourquoi une 
chose a eu lieu, et il "utilise les mots d’après leur graphie ou leur sonorité, leur pouvoir 
d’évocation, d’association" (Timbal-Duclaux, 1986: 19). 
De plus, Timbal-Duclaux (1986: 46) a analysé les difficultés de ses étudiants en expression 
écrite. Son analyse a montré que les étudiants dont l'hémisphère dominante était l'hémisphère 
gauche étaient faibles dans les capacités suivantes: la synthèse, la capacité de trouver les 
idées, la capacité de varier en style, tandis qu'ils étaient forts en analyse, en capacité 
d'ordonner logiquement les idées, et finalement, ils savaient mieux résoudre les problèmes 
déjà posés. Au contraire, les étudiants dont l'hémisphère dominante était l'hémisphère droite 
étaient faibles en analyse et en capacité d'ordonner logiquement les idées, pendant qu'ils 
étaient forts en synthèse, en capacité de trouver les idées, en capacité de varier le style et ils 
savaient mieux poser un problème en tenant compte de tous les facteurs du contexte.  
 
2.3.   Les deux langages 
 
En plus de parler de deux hémisphères, Timbal-Duclaux (1986: 33) parle de deux types de 
langage aussi. Il mentionne les philosophes ou écrivains qui ont aperçu qu'il y a deux types de 
discours. Par exemple, Platon a fait une distinction entre le logos et le mythos, et pour lui, la 
"différence essentielle c'est que le logos, le langage rationnel en prose est arythmique, tandis 
que le mythos, langage poétique imagé, souvent en vers, est un langage rythmique" (Timbal-
Duclaux, 1986: 33). Ensuite, le linguiste Pius Servien oppose deux langages aussi. Selon lui, 
ce sont les langages "S" et "L". Le langage "S" est "le langage précis des sciences" tandis que 
le langage "L" est "le langage imprécis, lyrique, le langage des lettres" (Timbal-Duclaux, 
1986: 33). 
De même, Timbal-Duclaux divise le langage en deux parties. Ce sont le langage digital, qui 
est le langage de la communication informative et le langage analogique, qui est le langage de 
la communication expressive-impressive. De plus, il donne les critères selon lesquels il est 
possible de différencier le langage analogique du langage digital. Certains de ces critères sont: 
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1. Le langage digital est facilement traduisible dans une autre langue; l'analogique perd dans 
l'opération  une partie de son sens. 
2. Le langage digital n'a qu'un sens, et pratiquement tout le monde s'accorde sur lui; avec 
l'analogique, il y a des divergences sensibles. 
3. Dans le langage digital, rythmes et images ne jouent aucun rôle; dans l'analogique ils jouent au 
contraire un grand rôle. 
[...] 
    6.  Le langage digital ne gagne rien à être répété; l'analogique, oui. De même, quant à la   
          diction à haute voix. 
    7.  Le langage digital est traduisible par ordinateur; l'analogique, très mal. 
                                                                                               (Timbal-Duclaux, 1986: 34) 
 
Puisque, par exemple, les images ou les rimes sont bienvenues dans l'écriture créative, ainsi 
que les répétitions qui produisent un effet rythmique, et que cela est, bien sûr, difficile à 
traduire, on peut dire que l'écriture créative peut être définie comme le langage analogique 
selon la division de Timbal-Duclaux. 
 
2.4.    Creative writing 
 
Hyland (2002: 229) describes creative writing as "any writing, fiction or non-fiction, that 
occurs outside of everyday professional, journalistic, academic and technical forms of 
writing". He adds that in this type of writing, we usually include novels, short stories and 
poems, but "it can also include screenwriting and playwriting, which are texts to be 
performed, and creative non-fiction such as personal and journalistic essays" (Hyland, 2002: 
229). According to Maley (2010), creative writing texts are characterised by a playful usage 
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2.5.    L'écriture créative selon le CECRL 
 
En dehors de parler de l'écriture en général, le CECRL parle aussi de l'écriture créative. Selon 
le CECRL (2001), les élèves sont capables de produire des textes créatifs dès les débuts de 
l'apprentissage. Par exemple, les apprenants au niveau A1 peuvent écrire des phrases simples 
concernant eux-mêmes ou concernant les personnages imaginaires. Les apprenants au niveau 
A2 peuvent, par exemple, imaginer des biographies ou écrire des poèmes simples. Au niveau 
B1, les apprenants sont capables d'écrire des histoires ou des descriptions des événements ou 
des voyages, tandis que les apprenants au niveau B2 peuvent rédiger des critiques des films, 
livres ou, par exemple, des pièces de théâtre. De plus, ils peuvent décrire des événements ou 
des expériences. Les apprenants qui atteignent les niveaux les plus hauts, C1 et C2, sont 
capables de produire des textes de fiction ou des histoires captivantes.  
 
2.6.    Why should creative writing be used in a foreign language classroom? 
 
Holmes and Moulton describe the process of using creative writing in their classrooms, and 
talk about how well their students accepted creative writing activities and how they responded 
to them. Holmes and Moulton (2001: 1) confessed that they had been trying very hard to 
reinforce grammar in their lessons using various activities such as drills, but, according to 
them, "these activities lacked spark, imagination, and, most of all, the students' voices". 
Therefore, the authors tried to use free-writing and topic-focused activities, which allowed 
students to use their imagination. However, with these activities, the students were using only 
the structures they were already familiar with rather than the new structures that they were 
supposed to practise. Finally, Holmes and Moulton decided to try some simple poem patterns, 
such as haiku, in their lessons and they immediately realised that this would be a success. Not 
only did their students practice the newly learned structures, but they were "also engaged and 
enthusiastic about the process" (Holmes and Moulton, 2001: 1). Moreover, although Holmes 
and Moulton's first intent was to find ways for their students to practice grammar, they soon 
learned that poem writing was useful "for a host of other purposes: vocabulary, spelling, 
pronunciation, speaking, listening, reading, language awareness, critical thinking, literary 
appreciation, and, obviously, writing" (Holmes and Moulton, 2001: 1). 
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Holmes and Moulton (2001: 3) point out that creative writing can help students "cultivate 
logical and sequential thinking skills through storytelling", learn how to summarise, and it can 
also "develop confidence in their ability to share ideas in writing". Maley (2010) adds some 
advantages of using creative writing as well. Apart from aiding language development, these 
are, for example, increasing the learners' self-esteem and self-confidence, and focusing on 
features associated with the right side of the brain, such as feelings or musicality, which also 
contributes to motivation. 
 
2.7.   Reasons for using poetry 
 
Children are introduced to poetry during early childhood, and according to Holmes and 
Moulton, poetry is very useful in the acquisition of their first language: 
           Many children learn their first words from poems because the sound of poetic  
           language, with its patterns of rhythm, rhyme, and cadence, intrigue them and 
           make them listen carefully. Linguists suggest that early knowledge of syntax  
           comes from children listening to language forms from their environments.  
           More often than not, those forms are poetic.  
                                                                                                 (Holmes and Moulton, 2001: 3) 
Poetry can be helpful in learning foreign languages for the same reasons. Holmes and 
Moulton (2001: 2) state that poetry is very useful in a foreign language classroom because 
learners usually like it and they can memorise it easily. Moreover, according to Holmes and 
Moulton (2001: 2), poetry grasps the students' imagination, emotions and intellect; poems 
tolerate unique language choices, and "they help students overcome their sometimes 
paralyzing preoccupation with making mistakes". Furthermore, "poetry teaches children to 
listen, develop vocabulary, learn to read and write, and think creatively" (Holmes and 
Moulton, 2001: 2). Poetry also allows students to practise correct spelling and specific 
language structures, it allows them to use familiar vocabulary, but at the same time, they can 
also use dictionaries in order to discover new words.  
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2.8.    Les objectifs de l'écriture créative 
 
Perdriault (2014: 26) parle des objectifs de l'écriture créative, et le premier objectif qu'elle 
mentionne est de "gagner en liberté et relancer la pensée". Elle dit que la peur est un obstacle 
majeur à l'écriture, et, en ce qui concerne l'écriture, il y a beaucoup de sortes de peur. Ces sont 
"la peur de mal écrire, de se dévoiler, de faire des fautes, de n'avoir rien à dire, de ne pas être 
original" (Perdriault, 2014: 27). Il est important que les élèves obtiennent la confiance en leurs 
capacités de penser, ce que beaucoup renoncent à faire, notamment les élèves qui ont souvent 
échoué dans les activités d'écriture. Ces élèves, dit Perdriault (2014: 27), développent "des 
stratégies d'évitement de la pensée, sous des formes variées: court-circuit de l'attention, 
anxiété, absence mentale" et autres. Cela est problématique parce que penser, dans ce cas-là, 
signifie chercher des mots nouveaux et des idées imaginaires, et le plaisir de penser "se trouve 
en écrivant à partir de ses expériences, de ses émotions et de ses rêves" (Perdriault, 2014: 27). 
Afin que les élèves puissent obtenir la liberté, il faut "suspendre la norme": la peur des fautes 
et d'être corrigé empêche les élèves à écrire, et alors, il faut libérer les élèves de cette peur. 
Selon l'auteur, "les activités d'écriture créative sont incompatibles avec cette survalorisation 
de la norme qui bloque tout déploiement de la pensée" (Perdriault, 2014: 27). 
De plus, mieux lire est aussi un des objectifs de l'écriture créative parce que "d'une part écrire 
apprend à mieux lire, car encoder apprend à mieux décoder" (Perdriault, 2014: 28). 
 
2.9.   Les ateliers d'écriture en classes de langues 
 
Bara, Bonvallet et Rodier (2011) parlent d'utilisation des ateliers d'écriture, nés aux États-
Unis, dans les classes des langues. Le but de tels ateliers était de former des écrivains. Selon 
Bara, Bonvallet et Rodier (2011: 3), "l'atelier d'écriture a pour vertu de déplacer l'objet de 
l'apprentissage: les participants n'écrivent plus pour apprendre, pour être évalués par le 
professeur, pour passer un test ou un examen mais bien pour prendre du plaisir". L'importance 
du plaisir dans l'apprentissage d'une langue étrangère est immense, et selon eux:  
 
              le plaisir pris par les étudiants est une source de motivation incomparable et  
              la "découverte" de leur créativité, de leur imagination en langue étrangère leur fait 
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              prendre conscience que cette langue n'est pas seulement une matière scolaire mais 
              aussi un vecteur de communication. Ils "oublient" qu'ils travaillent en français  
              et qu'ils sont en train d'apprendre.  
                                                                                  (Bara, Bonvallet et Rodier, 2011: 3) 
Pendant les ateliers d'écriture, les élèves ont plusieurs possibilités pour créer des œuvres. Ils 
peuvent les produire, par exemple en imitant, parodiant, ou modifiant d'autres textes. A la fin, 
les élèves peuvent lire leurs œuvres, s'ils le veulent. Mais ce qui est important est que les 
élèves "voient que leur travail sort de la classe et n'est pas un exercice comme un autre" (Bara, 
Bonvallet et Rodier, 2011: 4). Cela peut s'effectuer si les professeurs, par exemple, publient 
ces œuvres sur un blog littéraire. 
Bara, Bonvallet et Rodier (2011: 4) ajoutent que les ateliers d'écriture, en ce qui concerne 
l'apprentissage du français, ne servent pas à former des écrivains, mais "de faire pratiquer le 
français d'une autre manière, plus ludique, créative, imaginative". Selon eux, il existe 
quelques conditions qui doivent être respectées afin que les activités puissent réussir. Ces 
sont: 
- l'exercice doit être motivant, intéresser les participants par son côté "nouveau" dans la 
classe; 
- les participants doivent pouvoir s'exprimer librement. Ils ont donc le droit de ne pas 
respecter les consignes; 
- les participants doivent avoir quelque chose à dire: beaucoup d'exercices puisent dans 
leurs souvenirs, leur vécu, leur goûts; 
- la forme et la structure du texte ne doivent pas poser de problème, d'où les imitations, les 
exemples et les déclencheurs; 
- il faut des mots pour écrire: la "chasse aux mots" s'avère souvent nécessaire. Les mots qui 
riment entre eux, les mots terminés par un son, les mots appris en classe, les mots 
cherchés dans un livre, le dictionnaire, etc. 
 (Bara, Bonvallet et Rodier, 2011: 8) 
Ensuite, Bara, Bonvallet et Rodier (2011: 9) parlent de trois types d'activités qui peuvent être 
utilisés dans les ateliers créatifs. Le premier type sont les activités d'imitation. L'imitation est 
un outil d'apprentissage irremplaçable et les êtres humains l'utilisent depuis qu'ils sont nés. 
Par exemple, l'enfant apprend en imitant ses parents, frères et sœurs ou autres personnes 
adultes. En ce qui concerne l'apprentissage des langues, en imitant, par exemple un proverbe 
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ou une citation, les élèves peuvent "produire une phrase avec un risque minimal d'erreur, mais 
aussi s'approprier un élément culturel de la langue-cible ou de sa propre langue" (Bara, 
Bonvallet et Rodier, 2011: 9). Timbal-Duclaux (1986: 96) ajoute que l'imitation est un "outil" 
vieux et utile, et qu'au passé, déjà chez les anciens Romains, les philosophes ont imité l'un 
l'autre. Afin de montrer cela, il cite Sénèque et son œuvre Institutions oratoires, dans lequel il 
encourage ses élèves à imiter. Selon Sénèque: 
(…) l'art consiste en grande partie dans l'imitation. Car si la 
première chose, la plus essentielle a été d'inventer, rien ne saurait être plus utile 
que de prendre exemple sur ce qui a été bien inventé. Ne passons-nous pas toute 
notre vie à vouloir faire ce que nous admirons chez les autres? Tous les arts, 
dans leurs débuts, ne proposent-ils pas quelque chose à imiter? 
(Timbal-Duclaux, 1986: 96) 
Le deuxième type d'activités sont les activités d'invention. Lorsque les élèves inventent, ils 
ont la possibilité "d'utiliser la langue 'pour le plaisir' et non pour être évalué", et dans ce cas-
là, la langue cible "devient un outil de jeu, de plaisir et de partage avec la classe" (Bara, 
Bonvallet et Rodier, 2011: 39). Les auteurs ajoutent que ce type d'activités motive les élèves 
et leur donne confiance.  
Le troisième type d'activités sont les activités de jeu. Le jeu, avec ses règles, comme par 
exemple une contrainte, un temps limité et un but, peut entraîner une compétition, et cela peut 
être productif. Selon Bara, Bonvallet et Rodier (2011: 64), le jeu permet de "s'investir plus 
personnellement dans l'activité d'apprentissage". 
D'après Bara, Bonvallet et Rodier (2011: 65), les jeux dans une classe de langue peuvent avoir 
plusieurs types de contraintes. Parmi eux sont les contraintes graphiques (les élèves doivent 
écrire selon une forme donnée), alphabétiques (les élèves doivent écrire selon l'ordre 
alphabétique), lexicales (les élèves doivent, par exemple, utiliser un préfixe donné), 
phonétiques (les élèves doivent faire des rimes), etc. Selon Timbal-Duclaux (1986: 110), 
partir d'un mot clé est aussi un exemple de contrainte, ainsi qu'écrire dans un genre inhabituel 
pour le sujet ou se donner la première phrase d'œuvre qu'on écrit. 
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2.10. Pourquoi imposer une contrainte? 
 
Même si cela peut sembler paradoxal, plusieurs auteurs sont d'accord en ce qui concerne 
l'emploi des contraintes. Selon Timbal-Duclaux (1986: 109), "un écrivain sait qu'il est plus 
dur de travailler sans, qu'avec des contraintes".  
Bara, Bonvallet et Rodier (2011: 65) expliquent pourquoi les enseignants doivent imposer des 
contraintes aux élèves. Ils précisent que les contraintes mettent tous les élèves dans la même 
situation inconfortable. En raison de cela, de telles activités se font souvent en groupes, et 
grâce au travail en groupes, les élèves apprennent la coopération et la solidarité. De plus, en 
utilisant les contraintes, on peut éviter de passer beaucoup de temps à chercher une idée ou un 
style, parce que dans les cas où il y a des contraintes, "il ne s'agit plus d'aller de l'idée au mot, 
mais plutôt le contraire" (Bara, Bonvallet et Rodier, 2011: 66). Par exemple, si on a une liste 
de mots, au lieu de chercher des idées, les élèves vont chercher des liens entre ces mots et des 
manières à les combiner. Perdriault (2014: 34) favorise les contraintes aussi, surtout pour 
commencer à écrire. Selon elle, la contrainte aide les élèves dans les cas où, par exemple, ils 
pensent qu'ils n'ont rien à dire. Une liste de mots pourrait les aider à démarrer.  
De plus, il est intéressant de noter que Bara, Bonvallet et Rodier (2011: 65) révèlent que les 
contraintes aidaient certains écrivains célèbres à être plus fructueux aussi. Par exemple, Paul 
Valéry a utilisé des contraintes quand l'inspiration lui manquait. Ses contraintes étaient en 
forme d'acrostiche – il se donnait les lettres initiales des phrases qu'il devait écrire afin de 
s'aider à écrire. Mais, Paul Valéry n'a pas été le seul auteur qui a utilisé des contraintes. 
L'encyclopédie Larousse mentionne aussi les écrivains oulipiens – les écrivains qui ont créé 
des œuvres en utilisant des contraintes. Un des oulipiens les plus connus est Georges Perec, 
l'auteur qui a écrit l'œuvre Disparition dans lequel il n'a pas utilisé la lettre e. 
 
2.11. Generating ideas 
 
Developing an idea can sometimes be very demanding, but it is necessary in order to write.  
Any piece of writing, formal or informal, requires preparation. However, informal writing 
usually requires less research or planning than formal writing. In order to find and organise 
ideas, people may need to read various texts to find the necessary information, they may need 
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to discuss this information or their views with other people, etc. As such a process could be 
too time-consuming for a classroom, teachers may find other ways to help their students 
overcome the lack of ideas which they may encounter. Scrivener (2005: 197) provides some 
activities that may be used in classrooms in order to develop some ideas. In the first place, he 
mentions brainstorming, which is important because during the process of brainstorming, 
none of the ideas should be automatically dismissed, which prevents losing potentially good 
ideas. Harris (1993: 48) agrees that brainstorming is useful because ideas do not necessarily 
need to fit a particular pattern and students should not worry about the relevance of ideas. 
However, he adds that a "second-stage procedure" to brainstorming may be necessary to 
successfully choose the relevant ideas and create links among them.   
In addition, Harris (1993: 53) provides planning techniques that are particular for creative 
writing. He names them a story planner, a storyboard and a story tree, and they consist of 
questions such as Who?, Where?, What begins the story?, How does it develop?, How does it 
end?, which may be combined with other questions regarding the action of the story. 
 
2.12. The roles of the teachers 
 
Teachers play a leading role in encouraging their students to write, mostly by choosing a 
writing activity. Harmer (2004: 61) states that it is crucial to choose an activity which will be 
able to rivet students and which will be relevant to them. For example, writing fairy tales 
might interest children, but adult learners might not be interested in writing them. An 
engaging task is, as Harmer (2004: 62) points out, a task which "involves students not just 
intellectually but emotionally as well; it amuses them, intrigues them, or makes them feel 
good". Furthermore, according to Harmer (2004: 62), students can be motivated by various 
stimuli, such as music, which could inspire students who respond well to auditory stimulation 
in the first place. Pictures or physical activities (for example, activities which require students 
to swap papers) could have the same effect on visual and kinaesthetic learners. Teachers 
should, therefore, be careful to integrate as many stimuli as possible to make activities (or at 
least their parts) interesting to as many students as possible.   
To be able to successfully complete the writing task, students need to have the necessary 
information regarding the task, which means that teachers must make sure their students 
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understand both the topic and instructions, and they should also be able to provide students 
with some ideas if their students' imagination stalls. In order to complete the task, students 
also need language. According to Harmer (2004: 63), teachers should offer their students 
some patterns or words, however, they could sometimes also "get students to write 'without 
thinking', to provoke their use of all and any of the language they know". 
After students have finished their writing tasks, teachers have to give them feedback, which 
should be positive and encouraging. Moreover, Harmer (2007: 331) points out that "teachers 
will choose what and how much to focus on, based on what students need at this particular 
stage of their studies". 
Finally, Ur (1996: 169) encourages teachers to get their students to write as much as possible 
so that they learn from their own writing experience. She explains that although reading helps 
learners to learn how to write and it improves their language in general, nothing can replace 



















In this part of the thesis, I would like to find out how frequently creative writing tasks occur in 
student's and activity books for teaching English and French as foreign languages. Moreover, 
I will try to show that lower level student's and activity books contain mostly controlled and 
guided writing activities and that lower level students, consequently, do not have many 
creative writing opportunities. I assume that this will be the case in both English as a foreign 
language and French as a foreign language student's and activity books. Furthermore, I will 
try to show that writing activities in higher level student's and activity books are mostly free 
writing activities, and I will analyse these activities to find out how diverse they are (e.g. if 
they usually require writing an essay, or if they offer opportunities for the writing of poems, 
screenplays, etc.). 
In order to do that, I will analyse six sets of English as a foreign language student's books and 
activity books and six sets of French as a foreign language student's and activity books. Three 
sets of each language will be on the pre-intermediate (A2/B1) level, and three on the upper-
intermediate (B2) level. The English as a foreign language student's books and activity books 
that I chose for the analysis are New English File, Solutions and New Headway, and the 
French as a foreign language student's books and activity books that I will analyse are 
Génération, Saison and Alter Ego.  
The criteria for deciding whether an activity is controlled, guided, or free is based on the 
previously mentioned Scott and Ytreberg's descriptions of the writing continuum. Controlled 
writing activities are activities which, for instance, require students to copy sentences or to 
write single words or simple sentences. Guided writing activities are activities which guide 
students to write longer texts in a restrictive manner, offering them model texts, useful 
language or organisational charts. Free writing activities are activities which allow students to 
write freely, without guiding or helping them, although they may contain general advice. 
Creative writing tasks are, according to the CEFR, tasks which make students write texts such 
as "short, simple, imaginary biographies and simple poems about people", stories, or 
descriptions of events (Council of Europe, 2001: 23). 
 




During the analysis, I discovered that student's books and activity books contain some 
activities that could be both speaking and writing activities. For example, some activities 
contain a photograph which students are supposed to describe. Other examples of such 
activities are activities which include, for example, the beginning of a story and which are 
telling the students to continue the story. As these activities do not state whether they should 
be done orally or by writing, I was not sure if they should have been considered as writing 
activities or not, and I decided not to count them as writing activities. Therefore, the numbers 
of writing activities in the analysis are usually approximate. The following figure shows one 
of the activities that could be either speaking or writing, as students can describe what they do 
in their rooms both orally or by writing. 
 
Figure 1: A task that could be either a speaking or a writing task (Soars and Soars, 2009: 17)  
 
Another problem that I encountered concerns the level of lower level sets of student's and 
activity books. For instance, the English as a foreign language sets of student's and activity 
books are on the A2/B1 level. The level that precedes this one is marked as A1/A2, so I was 
not able to find student's books that were only on the A2 level. On the other hand, when it 
comes to the French as a foreign language sets of student's and activity books, one of them 
was on the A2/B1 level as well, while the other two sets were on the A2 level. However, one 
of the two sets that were supposed to be only on the A2 level contained some tasks which 
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3. English coursebooks on the pre-intermediate (A2/B1) level 
 
3.1.    New English File 
 
The first set of student's books and activity books on the pre-intermediate level that I analysed 
was the New English File set.  
The New English File student's book (Oxenden et al., 2014) contains nine writing tasks, 
whilst the activity book does not contain writing tasks, and all the writing tasks in this set are 
guided. Each of them includes a model text, some of them include guiding questions, and 
some of them tell students what to write in which paragraph. Eight tasks remind students to 
check their spelling, grammar, and punctuation at the end. The exception is the shortest task 
(writing advice), which does not remind students to do that.  
The writing tasks in this student's book require students to write the following texts: a 
description of themselves, a description of a photo, an informal letter, a description of a place 
where they live, a formal email, a letter to a friend, a description of a building, an opinion 
essay, and a piece of advice. Writing a piece of advice is a creative activity because it allows 
students to come up with imaginative solutions. For instance, students have to write a piece of 
advice on how to surprise someone, which means that they can try to invent unusual ways of 
doing that. Other activities are not creative as they do not require students neither to produce 
creative writing forms such as poems nor to come up with imaginative solutions because they 
are already given the items that they have to include in their texts.  
The following figure shows an example of a writing activity from the New English File set. 
We can see that it offers students a model letter and that it tells them what to include in which 
paragraph. 
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Figure 2: A guided writing task from the New English File A2/B1 student's book (Oxenden et al., 2014: 13)  
 
Interestingly, writing tasks in this set vary from "more guided" to "less guided". For example, 
the model text in the activity shown in Figure 2 shows students exactly what they have to do. 
Students can even "copy" some parts of the model texts in order to do the task (for example, 
they can copy the beginnings of some sentences). However, not all tasks give students such 
opportunities as some tasks contain model texts on slightly different topics than the topics of 
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3.2.   Solutions 
 
The Solutions set (Falla and Davies, 2012) contains writing tasks in both the student's book 
and activity book. The student's book contains approximately three controlled writing tasks 
and fifteen guided writing tasks, whereas the activity book contains approximately five 
controlled writing tasks and twenty guided writing tasks.  
The controlled writing tasks in this set require students to answer a few simple questions, to 
write a short news report using a model text and the notes supplied (e.g. students have to 
transform the notes supplied into sentences by adding verbs or conjunctions), or to complete 
letters using notes which tell them precisely what they should write in those letters. An 
example of such a task can be found in the following figure, which shows that the students 
who use this set have a model text and a letter whose sentences they have to complete with 
the help of the writing guide they are offered. 
Figure 3: An example of a controlled writing activity from the Solutions A2/B1 student's book (Falla and Davies, 
2012: 10)  
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Guided writing activities usually include a model text as well, they sometimes tell students 
what to write in which paragraph, or they contain guiding questions that help students write 
their texts. These tasks sometimes tell students which specific grammar structures they are 
supposed to use in their texts. An example of a guided writing task is shown in the following 
figure. It tells students what they have to include in their texts, it tells them to use however 
and although, and it reminds them to check their spelling and grammar. There is a model text 
on the same page as well.   
 
Figure 4: An example of a guided writing task from the Solutions A2/B1 student's book (Falla and Davies, 2012: 
41) 
Writing tasks in this set require students to write short texts about themselves, an informal 
thank-you letter, a blog entry about a holiday, a film review, a formal letter, a message giving 
operating instructions, a note replying to an invitation, an email describing a crime, an 
announcement regarding a party they are organising, a postcard, an article for a local 
magazine, etc. Some writing tasks in the activity book are almost the same as writing tasks in 
the student's book. 
Thirteen writing tasks from this set require students to imagine different events (e.g. a crime, 
preparing a goodbye party, a trip, etc.) and to describe them. Therefore, as they allow students 
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3.3.   New Headway 
 
The majority of the writing tasks of the New Headway (Soars and Soars, 2009) set can be 
found in the activity book, although some of them can be found in the student's book as well. 
In the student's book, there are approximately four writing tasks, while the activity book 
contains thirteen writing tasks. 
The writing tasks in the student's book require students to describe themselves, to write a 
letter describing a problem and to reply to it, and to write a part of a story. These writing tasks 
offer students model texts, which is why they are guided. Moreover, the last writing task 
mentioned (writing a part of a story) could be considered a creative writing task as well. 
Namely, although the beginning and the end of the story are already written, which controls 
students when it comes to ideas (they have to write a story which fits the beginning and the 
end), students can still try to come up with unusual and imaginative ideas.  
On the other hand, the New Headway activity book contains one controlled writing task, 
eleven guided writing tasks, and one free writing task. The controlled writing task requires 
students to write a reply to a letter, and it offers them the beginnings of sentences that they 
can simply fill-in in order to obtain the answers to the questions that they were asked in the 
original letter. The following figure shows this task. 
 
 
Figure 5: A controlled writing task from the New Headway A2/B1 activity book (Soars and Soars, 2009: 57) 
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Guided writing tasks in the activity book frequently offer students model texts and advice on 
what to include in their own texts. An example of a guided writing task can be seen in the 
following figure. The task tells students what to include in their letters and it provides a model 
letter on the same page as well. 
 
Figure 6: A guided writing task from the New Headway A2/B1 activity book (Soars and Soars, 2009: 32) 
 
The task shown in the previous figure is, according to the CEFR, a creative writing task as 
well, because it allows students to imagine and describe an event. Apart from this writing 
task, and the one mentioned before, this set contains three more writing tasks that require 
students to imagine different events in order to write about them. One of them is a free writing 
task which requires students to write a story on one of the offered topics. Although students 
can read a model story, I considered this task as a free writing task because the model story is 
on a different topic, so students may not follow it, and they are not given any other piece of 
advice on how to write it. 
Apart from writing stories, students using this activity book write texts about themselves and 
others, informal and formal letters, postcards, descriptions of their hometowns, biographies, 
film or book reviews, etc. 
 
3.4.    The results of the analysis of the three English coursebooks on the  
    pre-intermediate (A2/B1) level 
 
The analysis of English coursebooks on the A2/B1 level showed that writing tasks in these 
coursebooks usually contain model texts, guiding questions, or other pieces of advice which 
students are supposed to follow while writing. This means that most writing tasks on this level 
are guided writing tasks. However, as these sets are on the A2/B1 level, they contain some 
controlled (or almost controlled) writing tasks as well. For instance, the New English File set 
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contains guided writing tasks only, but some of these tasks are more restrictive than the 
others. The Solutions set, apart from guided writing tasks, contains a few controlled writing 
tasks as well, and the New Headway set, apart from guided writing tasks and a controlled 
writing task, contains a task which could be considered as a free writing task. Although none 
of these sets offers students the possibility of writing creative writing forms (e.g. poems), 
some of them do offer them some opportunities to use their imagination. For instance, some 
tasks require students to write a part of a story or to come up with a slogan, but they mostly 
require students to describe events such as travelling. However, such writing tasks are rare.  
This analysis also showed that each set requires students to write similar texts. For example, 
the first writing activity of each set requires writing a short text about oneself. Moreover, 
during the analysis, I also noticed that the quantity of writing tasks among sets varies 
significantly. For example, the New English File set has nine writing tasks in total, while the 
Solutions set has approximately forty writing tasks altogether. 
 
4. Les méthodes de français au niveau A2/B1 
 
4.1.    Génération 
 
La méthode Génération A2 (Dauda et al., 2015) publiée par les Éditions Didier est composée 
de deux parties: d'un livre de l'élève et d'un cahier d'activités, et toutes les deux contiennent 
des activités d'écriture. Le livre de l'élève contient environ
1
 cinq activités d'écriture plus 
guidée, huit activités d'écriture guidée et quatre activités d'écriture libre, tandis que dans le 
cahier d'activités, il y a environ deux activités d'écriture plus guidée, six activités d'écriture 
guidée et cinq activités d'écriture libre
2
. Cette méthode inclut beaucoup d'activités pour 
lesquelles il est difficile de dire si elles sont les activités d'écriture ou les activités orales. Une 
de telles activités est montrée à la page suivante. 
                                                          
1
Les nombres d'activités dans les analyses des méthodes sont approximatifs car pour certaines activités il n'est 
pas clair si elles sont les activités d'écriture ou les activités de la production orale. 
2
La typologie des activités utilisée dans les analyses (les activités d'écriture plus guidée, les activités d'écriture 
guidée et les activités d'écriture libre) est prise d'après la typologie de Scott et Ytreberg (1990). Les activités 
d'écriture plus guidée sont les activités dans lesquelles les apprenants doivent, par exemple, compléter des 
phrases avec quelques mots. Les activités d'écriture guidée sont les activités dans lesquelles les apprenants 
doivent rédiger des textes plus longs, mais ils ont des conseils, des tableaux d'organisation, des exemples etc. Les 
activités d'écriture libre sont les activités dans lesquelles les apprenants écrivent librement, ou qui offrent des 
conseils très généraux. 
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Image 7: L'activité qui peut être une activité d'écriture ou une activité d'expression orale (Dauda et al., 2015: 57) 
 
Les activités d'écriture plus guide sont composées de quelques questions auxquelles les 
apprenants doivent répondre ou d'informations que les apprenants doivent transformer en 
phrases. L'image suivante montre une activité d'écriture plus guidée. On peut voir que cette 
activité donne aux apprenants des informations concernant des événements avec lesquelles ils 
doivent former des phrases et que les apprenants ont une aide additionnelle – les questions. 
Image 8: Une activité d'écriture plus guidée de la méthode Génération A2 (Dauda et al., 2015: C34) 
 
Les activités d'écriture guidée ont généralement un modèle de texte que les apprenants 
peuvent suivre afin d'écrire leurs textes et, à la fois, elles ont une liste d'informations que les 
apprenants doivent inclure dans leurs textes. L'image suivante montre une activité d'écriture 
guidée. Cette activité dit aux apprenants ce qu'ils doivent inclure dans leurs textes (par 
exemple, présenter leur quartier, etc.) mais elle ne donne pas de contraintes restrictives.   
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Image 9: Une activité d'écriture guidée de la méthode Génération A2 (Dauda et al., 2015: 73) 
 
Les activités d'écriture libre ne donnent pas de modèle à suivre ou de conseils concernant les 
processus d'écriture. Sur l'image suivante, on peut voir une activité d'écriture libre. Cette 
activité permet aux apprenants d'imaginer la suite d'une histoire, et grâce à cela, on peut 
considérer cette activité aussi comme une activité d'écriture créative. 
Image 10: Une activité d'écriture libre et créative de la méthode Génération A2 (Dauda et al., 2015: C34) 
De plus, dans cette méthode il y a environ douze activités qu'on peut considérer comme 
activités d'écriture créative. Ces activités veulent que les apprenants, par exemple, imaginent 
la suite d'une histoire, l'horoscope, le décalogue du parfait internaute ou qu'ils décrivent des 
événements. Les autres types de textes que les apprenants doivent écrire sont, par exemple, 
une annonce, une description des sites touristiques dans leur ville, une description de leur 
maison et famille, des bulletins météo, des faits divers à partir des informations données et de 
petits essais d'opinion. 
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4.2.   Saison 
 
La méthode Saison au niveau A2/B1 (Cocton et al., 2014) publiée par les Éditions Didier est 
composée d'un livre de l'élève et d'un cahier d'activités, et elle contient beaucoup d'activités 
d'écriture. Plus précisément, dans le livre de l'élève, il y a environ cinq activités d'écriture plus 
guidée, quatorze activités d'écriture guidée et six activités d'écriture libre. Dans le cahier 
d'activités, il y a environ une activité d'écriture plus guidée, six activités d'écriture guidée et 
deux activités d'écriture libre.  
Les activités d'écriture plus guidée normalement veulent que les apprenants écrivent des 
phrases courtes et elles offrent des exemples. L'image suivante montre une activité d'écriture 
plus guidée. Dans cette activité, les apprenants doivent écrire une réponse sur un forum. Ils 
ont l'exemple qu'ils peuvent suivre ou même "copier" son début. Par exemple, ils peuvent 
écrire "En Slovénie, on peut" et ajouter seulement la fin de la phrase. De plus, ils peuvent 
utiliser d'autres formules (par exemple, "Tu peux…" ou "Il faut…") qui sont proposées sur 
cette page et afin de terminer les phrases, ils peuvent s'aider avec des idées ou des mots 
mentionnés dans cette page aussi. 
 
Image 11: Une activité d'écriture plus guidée de la méthode Saison 2 (Cocton et al., 2014: 99) 
 
Les activités d'écriture guidée offrent à la fois des modèles des textes, des questions qui 
peuvent guider les apprenants pendant l'écriture, ou elles disent aux apprenants ce qu'ils 
doivent inclure dans leurs textes. L'image suivante montre une activité d'écriture guidée. Cette 
activité a un modèle de lettre, elle dit aux apprenants que pour écrire l'introduction et la 
conclusion ils peuvent suivre l'introduction et la conclusion du modèle, mais pour la partie 
centrale de la lettre, elle n'offre pas cette possibilité. En revanche, en ce qui concerne la partie 
centrale de la lettre, elle dit aux apprenants ce qu'ils doivent y inclure (leurs qualités et 
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compétences). 
Image 12: Une activité d'écriture guidée de la méthode Saison 2 (Cocton et al., 2014: 50) 
 
Les activités d'écriture libre ne contiennent aucun modèle de texte ou de conseils pour les 
apprenants. L'image suivante montre une activité d'écriture libre. Même si elle dit aux 
apprenants ce qu'ils doivent inclure dans leur mails (ils doivent raconter ce qu'ils vont 
manger), elle n'est pas si restrictive que les activités d'écriture guidée, elle ne dit pas combien 
de paragraphes le texte doit contenir et elle n'inclut pas de modèles de textes.  
 
Image 13: Une activité d'écriture libre de la méthode Saison 2 (Cocton et al., 2014: 117) 
 
De plus, cette méthode contient environ treize activités d'écriture créative. Par exemple, les 
apprenants doivent écrire un poème, des devinettes, des rumeurs, un manifeste des étudiants 
de français, une histoire drôle et imaginer et décrire des événements différents. En faisant ces 
activités, les apprenants peuvent utiliser leur créativité afin de, par exemple, produire des 
œuvres avec des événements imaginatifs. Ces activités ne sont pas des activités d'écriture 
libre, car elles incluent des modèles à suivre, des conseils ou même des contraintes. L'image 
suivante montre une activité d'écriture créative. 
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Image 14: Une activité d'écriture créative de la méthode Saison 2 (Cocton et al., 2014: 32) 
 
Parmi les activités qui ne sont pas créatives, les apprenants qui utilisent cette méthode vont 
écrire des textes tels que des messages pour se présenter, les présentations de leurs études, des 
messages d'opinion ou des lettres officielles. 
 
4.3.   Alter Ego 
 
Le livre de l'élève Alter Ego (Berthet et al., 2006) publié par Hachette à ce niveau contient 
environ quatre activités d'écriture plus guidée, quarante activités d'écriture guidée et quatre 
activités d'écriture libre, et le cahier d'activités qui accompagne ce livre de l'élève contient 
environ deux activités d'écriture plus guidée, vingt-trois activités d'écriture guidée et deux 
activités d'écriture libre. Même si cette méthode est estimée être au niveau A2, vers la fin du 
livre de l'élève, il y a aussi des activités qui préparent les apprenants pour l'examen DELF B1. 
Parmi ces activités, il y a des activités d'écriture aussi.  
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L'image ci-dessous montre une activité d'écriture plus guidée de ce manuel. Cette activité veut 
que les apprenants écrivent un message sur Facebook où ils vont donner leurs opinions. 
Comme les apprenants doivent écrire des réponses simples concernant l'amitié et comme ils 
ont des modèles de réponses dans la page précédente, cette activité est une activité d'écriture 
plus guidée. 
 
Image 15: Une activité d'écriture plus guidée de la méthode Alter Ego 2 (Berthet et al., 2006: 17) 
 
Les activités d'écriture guidée dans cette méthode offrent les modèles de textes que les 
apprenants peuvent suivre, les informations qu'ils doivent inclure dans leurs textes ou des 
conseils pour le processus de l'écriture. L'image ci-dessous montre une activité d'écriture 
guidée du ce manuel. Cette activité guide les apprenants afin qu'ils puisent inclure les 
informations nécessaires pour décrire une personne et elle offre des modèles de textes aussi. 
 
 
Image 16: Une activité d'écriture guidée de la méthode Alter Ego 2 (Berthet et al., 2006: 19) 
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D'autre coté, les activités d'écriture libre ne contiennent pas de modèles de textes ou d'autres 
informations concernant l'activité. On peut voir une activité d'écriture libre sur l'image 
suivante. Dans cette activité, les apprenants doivent exprimer leurs opinions en forme d'un 
message.  
 
Image 17: Une activité d'écriture libre de la méthode Alter Ego 2 (Berthet et al., 2006: 77) 
 
De plus, Alter Ego contient environ trente-sept activités d'écriture créative. Par exemple, les 
apprenants qui utilisent cette méthode doivent écrire la suite d'une histoire, imaginer et décrire 
quelques événements (par exemple, un conflit ou un voyage à la Lune), imaginer et décrire les 
personnalités et les habitudes de quelqu'un, décrire "le paradis sur Terre", produire un blog sur 
des sujets selon leurs choix ou faire la première page d'un journal pour lequel ils doivent 
choisir des sujets. Ensuite, ils doivent aussi inventer le nom du journal, imaginer les titres et 
écrire les introductions pour chaque titre ou décrire des événements imaginés. Dans ces 
activités, ils peuvent utiliser leur imagination afin de trouver des solutions inhabituelles. 
Parmi les activités qui ne sont pas d'activités d'écriture créative, les apprenants doivent, par 
exemple, écrire des témoignages à partir des informations données ou écrire des méls aux 
leurs amis pour les informer sur des événements qui ont lieu dans leurs villes.  
 
4.4.    Les résultats de l'analyse des méthodes du français au niveau A2/B1 
 
L'analyse des méthodes du français au niveau A2/B1 montre que ces méthodes incluent 
quelques activités d'écriture plus guidée, que la majorité d'activités d'écriture dans ces trois 
méthodes sont les activités d'écriture guidée, et que ces méthodes contiennent aussi quelques 
activités d'écriture libre. Même si elles ne sont pas très nombreuses, dans ces méthodes il y a 
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aussi quelques activités d'écriture créative. Les activités d'écriture créative dans les méthodes 
Génération et Alter Ego normalement veulent que les apprenants produisent des descriptions 
ou des articles sur des sujets variés. En revanche, la méthode Saison offre des possibilités 
pour rédiger des types de textes différents, comme par exemple les poèmes, les devinettes ou 
les acrostiches. Il faut aussi mentionner que les activités d'écriture créative normalement ne 
sont pas d'activités d'écriture libre car elles contiennent, d'habitude, des notes pour aider les 
apprenants ou des modèles des textes.  
 
5. English coursebooks on the upper-intermediate (B2) level 
 
5.1.   New English File 
 
The New English File (Oxenden and Latham-Koenig, 2012) set on the B2 level contains ten 
writing tasks which are only in the student's book, just like the New English File set on the 
pre-intermediate level.  
The writing tasks on this level are guided writing tasks as they contain model texts and advice 
on how to carry out these tasks. However, the writing tasks on the B2 level are, compared to 
writing tasks on the A2/B1 level, less guided. Namely, although they contain model texts, 
these model texts do not have exactly the same topic as the writing tasks students have to 
carry out have. For instance, a model text for a task which requires students to write a report 
about sports or entertainment facilities is a report about restaurants. In addition, students are 
sometimes told how many paragraphs they should include, but they are not told what they 
should  write in which paragraph. They are also sometimes offered advice which mostly relate 
to the writing process. For instance, they are sometimes told to primarily write a draft, and 
then to see what they should add or erase. Many of the writing tasks contain a "Useful 
language" box which shows the expressions which students should use in their writings.  
The following figure shows a writing task from this set. The task contains a “Useful 
language” box and it tells students how to organise their letters and what to include in them. 
On the same page, there is a model letter as well.  
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Figure 18: An example of a guided writing task from the New English File upper-intermediate set (Oxenden and 
Latham-Koenig, 2012: 81) 
 
Other writing tasks from this student's book require students to write an informal letter once 
again, to write a short story, a mini-saga, a description of the weather, an opinion essay, an 
article, a formal letter, a description of their town, a report and a for and against essay. Four of 
these writing tasks (writing a mini saga and a short story, imagining a situation and writing 
about it, as well as writing an article on how to be safe while walking in the mountains) are 
creative writing tasks as they give students opportunities of inventing stories and events, or of 
giving original advice.  
 
5.2.   Solutions 
 
The Solutions (Falla and Davies, 2013) set on the upper-intermediate level contains numerous 
writing tasks. More precisely, in the student's book, there are approximately fourteen guided 
writing tasks and two free writing tasks, whereas the activity book includes approximately 
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sixteen guided writing tasks and two free writing tasks. Some tasks in this set require students 
to carry out online research about a specific topic and to make notes about it. Although these 
tasks require students to write, I did not include them in the writing tasks, as they do not tell 
students to create their own texts, but to make some notes, which could be simply copying 
information from online sources.  
The majority of writing tasks in this set are guided writing tasks because they usually contain 
model texts, guiding questions or notes, or charts which students are supposed to complete in 
order to make some writing plans. Moreover, students are sometimes also specifically told 
what they should include in their texts. An example of a guided writing task from this set is 
shown in the following figure. This task helps students using a guiding chart and it also 
contains a model story on the same page. 
 
Figure 19: A guided writing task from the Solutions upper-intermediate set (Falla and Davies, 2013: 18) 
This set contains a few free writing tasks which require students to write short texts, such as 
the one shown in the following figure.  
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Figure 20: A free writing task from the Solutions upper-intermediate set (Falla and Davies, 2013: 21) 
 
The writing tasks in this set require students to write texts such as summaries, for and against 
essays or formal letters. However, it is important to mention that approximately twelve guided 
writing tasks allow students to express their creativity. For instance, while writing stories, 
although they are guided to some extent, students are able to come up with different problems, 
solutions, or unusual events. Therefore, this set contains approximately twelve creative 
writing activities.  
 
5.3.   New Headway 
 
The New Headway (Soars and Soars, 2009) set, which consists of a student's book and an 
activity book, contains approximately thirteen guided writing activities and two free writing 
activities.  
Each guided writing activity contains a model text, plans or guiding notes which help students 
write their texts. An example of a guiding writing activity is shown in the following figure. 
This guided writing task tells students what their letters should include. There is also a model 
letter on the same page of the student's book. 
 
Figure 21: A guided writing task from the New Headway upper-intermediate set (Soars and Soars, 2009: 115) 
 
The guided writing activities in this set require students to write texts such as CVs and 
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covering letters, emails to their friends, reports, for and against essays and preparations for 
talks.  
When it comes to free writing activities, one of them is an activity which does not provide any 
kind of help for students. It only offers some topics for students to choose in order to write an 
advertisement. This activity is shown in the following figure. 
 
Figure 22: A free writing task from the New Headway upper-intermediate set (Soars and Soars, 2009: 57) 
 
The second free writing activity requires students to write a story, and although it contains a 
model text, it does not contain any other help for students. Moreover, students can write 
stories on different topics and they do not necessarily need to follow the model story, which is 
why I considered it a free writing activity. The two free writing activities give students the 
opportunities to write something out of their imagination, which means that they are creative 
writing activities.  
 
5.4.    The results of the analysis of the three English coursebooks on the  
    upper-  intermediate (B2) level 
 
The analysis of English coursebooks on the B2 level showed that, contrary to English 
coursebooks on the A2/B1 level, coursebooks on the B2 level do not contain controlled 
writing activities and that guided writing activities predominate in each of the three sets. It is 
important to notice that guided writing tasks on this level are less restrictive than guided 
writing tasks on the A2/B1 level. Moreover, two sets on the B2 level, Solutions and New 
Headway, contain a few free writing activities too, and all three sets contain creative writing 
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activities. Creative writing activities usually include writing stories or descriptions of various 
events and they often offer guidance, which means that they are guided writing tasks.   
This analysis also showed that the number of writing tasks among sets varies significantly. 
For instance, the New English File set contains ten writing tasks in total, while the Solutions 
set has approximately thirty-five writing tasks altogether. 
 
6. Les méthodes de français au niveau B2 
 
6.1.   Génération 
 
La méthode Génération B2 (Dauda et al., 2015) publiée par les Éditions Didier est composée 
d'un livre de l'élève et d'un cahier d'activités. Les activités d'écriture se trouvent dans le livre 
de l'élève et elles sont les activités d'écriture guidée et les activités d'écriture libre. Les 
activités d'écriture libre sont plus nombreuses que les activités d'écriture guidée: il y a environ 
onze activités d'écriture guidée et vingt-quatre activités d'écriture libre.  
Selon les activités d'écriture guidée, les apprenants doivent, par exemple, écrire un essai en 
répondant aux questions posées ou ils doivent rédiger un texte en respectant les conseils 
donnés. Il y a aussi des activités qui guident les apprenants à rédiger des textes "spécifiques" 
tels que le résumé d'un texte, une introduction et une conclusion à partir d'un plan donné, une 
analyse d'un texte littéraire ou une analyse d'une image. 
L'image suivante montre une des activités d'écriture guidée. Elle dit aux apprenants ce qu'ils 
doivent inclure dans leurs textes. 
Image 23: Une activité d'écriture guidée de la méthode Génération B2 (Baracco et Giachino, 2017: 55) 
 
Les activités d'écriture libre n'ont pas de conseils, de questions qui guideraient les apprenants 
pendant l'écriture ou d'autres aides. L'image suivante montre une activité d'écriture libre.  
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Image 24: Une activité d'écriture libre de la méthode Génération B2 (Baracco et Giachino, 2017: 67) 
 
En ce qui concerne les activités d'écriture libre, les apprenants doivent, généralement, 
exprimer leurs opinions sur des sujets donnés, écrire des réflexions concernant des citations 
liées au sujet de l'unité ou raconter leurs expériences.  
Même si les activités d'écriture dans cette méthode sont nombreuses, il n'y a pas beaucoup 
d'activités d'écriture créative. Il y en a environ cinq, et elles veulent que les apprenants 
imaginent et décrivent des événements ou qu'ils rédigent des introductions qui seront lues 
pendant le journal télévisé. Ces activités peuvent être considérées comme des activités 
créatives parce qu'elles permettent aux apprenants de créer des événements imaginatifs ou 
même inhabituels. 
 
6.2.   Saison 
 
Le livre de l'élève Saison au niveau B2 (Cocton et al., 2015) publié par les Éditions Didier 
contient environ trente-sept activités d'écriture guidée et seize activités d'écriture libre tandis 
que dans le cahier d'activités il y a environ quinze activités d'écriture guidée et onze activités 
d'écriture libre.  
Les apprenants qui utilisent cette méthode ont la possibilité d'écrire des textes différents, 
parmi lesquels il y a des textes "spécifiques" comme par exemple des synthèses, des résumés, 
ou des comptes-rendus. Pour aider les apprenants à rédiger ces types de textes, cette méthode 
offre des tableaux et des conseils qui guident les apprenants pendant le processus d'écriture de 
tels types de textes. De plus, dans certaines activités, les apprenants ne doivent pas rédiger de 
textes complets, mais ils doivent écrire seulement l'introduction ou une autre partie du texte. 
Les aides que ces activités offrent sont la raison pour laquelle ces activités sont les activités 
d'écriture guidée.  
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Les autres activités d'écriture guidée où les apprenants doivent, par exemple, écrire des lettres 
ou des commentaires, offrent des modèles de textes afin de montrer aux apprenants les textes 
similaires aux textes qu'ils doivent produire ou elles contiennent des conseils. L'image 
suivante montre une activité d'écriture guidée de cette méthode. Cette activité donne aux 
apprenants les raisons pour lesquelles ils ont aimé ou ils n'ont pas aimé des produits 
mentionnés, et ils doivent écrire un commentaire à partir de ces raisons. De plus, cette activité 
est précédée par des modèles de textes. 
Image 25: Une activité d'écriture guidée de la méthode Saison 4 (Cocton et al., 2015: 115) 
 
Les activités d'écriture libre ne contiennent pas d'aides ou de conseils qui pourraient aider les 
apprenants. L'image suivante montre une activité d'écriture libre. 
 
Image 26: Une activité d'écriture libre de la méthode Saison 4 (Cocton et al., 2015: 143) 
 
En dehors des activités d'écriture "spécifiques" déjà mentionnées, les apprenants qui utilisent 
cette méthode doivent rédiger des mails divers (par exemple, un mail de demande 
d'information), une réflexion à un sujet donné, une description d'une sculpture, une évaluation 
d'un objet ou les essais argumentatifs. 
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De plus, dans cette méthode, il y a environ dix-sept activités d'écriture créative. Par exemple, 
les apprenants doivent rédiger deux poèmes, des phrases avec des jeux de mot, des charades, 
des acrostiches, des slogans, un billet d'humeur, une histoire concernant un super-héros en 
forme d'une bande-dessinée, une publicité mensongère, un texte absurde avec le mot 
"schtroumpf", et d'autre textes. Grâce à de telles activités, les apprenants peuvent découvrir 
des nouvelles formes littéraires et créer des histoires imaginatives. L'image suivante montre 
une activité d'écriture créative. 
 
Image 27: Une activité d'écriture créative de la méthode Saison 4 (Cocton et al., 2015: 155) 
 
Il faut aussi mentionner que cette méthode enseigne aux élèves de prendre des notes en 
utilisant des abréviations. Par exemple, en plus de donner des conseils concernant la prise des 
notes, ce livre de l'élève donne aussi une liste des abréviations que les apprenants peuvent 
utiliser quand ils ont besoin d'écrire quelque chose rapidement. Par exemple, au lieu d'écrire 
c'est-à-dire ou souvent, ils sont conseillés d'écrire càd et svt. Cela est important parce que les 
apprenants doivent à la fois écrire quelque chose rapidement (par exemple, quand ils prennent 
des notes avant d'écrire un essai) ou parce qu'ils pourraient rencontrer ces abréviations dans 
des textes authentiques et ne pas savoir ce qu'elles signifient. 
 
6.3.   Alter Ego 
 
Le livre de l'élève Alter Ego (Dollez et Pons, 2012) publié par Hachette, au niveau B2 
contient environ vingt activités d'écriture guidée et dix activités d'écriture libre, et le cahier 
d'activités contient environ treize activités d'écriture guidée et dix-huit activités d'écriture 
libre. 
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Les activités d'écriture guidée à la fois offrent des modèles de textes que les apprenants 
peuvent suivre. De plus, elles offrent des conseils ou des stratégies pour aider les apprenants 
pendant qu'ils font ces activités, ou elles disent ce que les apprenants doivent inclure dans 
leurs textes. L'image suivante montre une activité d'écriture guidée qui offre aux apprenants 
les étapes à suivre afin de rédiger leurs textes. 
 
Image 28: Une activité d'écriture guidée de la méthode Alter Ego 4 (Dollez et Pons, 2012: 23) 
 
Les activités d'écriture libre n'offrent pas d'aide pour les apprenants. L'image suivante montre 
une activité d'écriture libre. 
 
Image 29: Une activité d'écriture libre de la méthode Alter Ego 4 (Dollez et Pons, 2012: 47) 
 
De plus, cette méthode contient dix-huit activités qui peuvent être considérées comme 
créatives. Par exemple, les apprenants qui utilisent cette méthode ont la possibilité d'écrire 
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une description de la cité de leurs rêves, de décrire un moment de plaisir suscité par une 
émotion artistique et imaginer des menus.  
En faisant les autres activités, les apprenants doivent, par exemple, se présenter, écrire une 
biographie, écrire un chapeau pour un article, écrire des lettres différents (par exemple, de 
demande), des essais argumentatifs ou des commentaires d'opinion. De plus, ils doivent écrire 
des textes "spécifiques", comme par exemple des résumés, des fiches de lecture, des synthèses 
et des comptes-rendus. 
 
6.4.    Les résultats de l'analyse des méthodes du français au niveau B2 
 
L'analyse des méthodes du français au niveau B2 a montré que ces méthodes ne contiennent 
pas d'activités d'écriture plus guidée, mais qu'elles incluent des activités d'écriture guidée et 
des activités d'écriture libre. Dans une méthode, Génération, le nombre des activités d'écriture 
libre est plus grand que le nombre des activités d'écriture guidée. En revanche, dans les 
méthodes Saison et Alter Ego, les activités d'écriture guidée sont plus nombreuses que les 
activités d'écriture libre. Dans toutes ces méthodes, les activités d'écriture guidée offrent aux 
apprenants des modèles de textes, des conseils ou des questions pour les guider, tandis que les 
activités d'écriture libre n'offrent pas d'aide. 
Ces méthodes contiennent aussi des activités d'écriture créative qui veulent que les apprenants 
imaginent et décrivent des événements ou des situations différentes, qu'ils écrivent des 
poèmes ou qu'ils rédigent des textes tels que les articles pour un journal télévisé ou des 
publicités mensongères.  
De plus, l'analyse a montré que les méthodes au niveau B2 contiennent beaucoup d'activités 
dont but est de pratiquer l'écriture des textes "spécifiques", comme des synthèses, des résumés 
ou des comptes-rendus et que le nombre d'activités d'écriture diffère beaucoup entre les 
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7. The results of the analysis 
 
The following table shows the total number of writing activities in the student's books and 
activity books that were analysed. 
            Pre-intermediate (A2/B1)          Upper-intermediate (A2/B1) 
 Controlled Guided Free Controlled Guided Free 
New English File       /      9     /         /      10      / 
Solutions      8     35     /         /      30      4 
New Headway      1     15      1        /      13      2 
Saison      6     20     8        /       52     27 
Génération      7     14     9        /      11     24 
Alter Ego       6     63     6        /      33     28 
Table 1: The results of the analysis. 
 
The analysis of these sets of student's and activity books shows that the majority of sets on the 
pre-intermediate level that were analysed contain controlled writing activities. However, the 
controlled writing activities in these sets do not occur more frequently than the guided writing 
activities, and in some cases, the coursebooks on the pre-intermediate level contain free 
writing activities as well. The exceptions are the New English File set, which does not contain 
controlled writing activities and the New English File and Solutions sets, which do not contain 
free writing activities. 
The student's and activity books on the upper-intermediate (B2) level do not contain 
controlled writing activities. Most writing activities in the student's and activity books on this 
level are guided writing activities, however, there are some free writing activities as well. 
Moreover, the sets on the upper-intermediate level contain more free writing activities than 
the sets on the pre-intermediate level. The only set on the B2 level that does not contain free 
writing activities is the New English File set. Interestingly, the French student's and activity 
books contain more writing activities, both guided and free, than the English student's and 
activity books. We can also see that the number of writing tasks depends on each set. For 
instance, the New English File contains few writing tasks on both levels, while the Solutions 
or Alter Ego sets contain many more writing tasks. 
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The analysis also showed that guided writing tasks differ from each other in a way that some 
of them are more restrictive than the others. For instance, some guided writing tasks, 
especially on the pre-intermediate level, offer model texts whose parts students can even copy 
in order to write their texts, so they are therefore close to controlled writing tasks, while other 
guided writing tasks include only some overall pieces of advice, and they are therefore close 
to free writing tasks.    
The student's and activity books on the pre-intermediate level analysed do not contain many 
creative writing tasks. Some of these tasks give students the possibilities of writing slogans, of 
continuing a story or of writing newspapers articles. These writing tasks can be considered 
creative because they allow students to imagine unusual events or to play with words. When it 
comes to creative writing activities on the pre-intermediate level, the Saison set is the 
exception. Namely, students learning French using this set are encouraged to write creative 
writing texts such as poems or riddles, while creative writing tasks in other sets mostly require 
students to write descriptions of various situations.  
The sets on the upper-intermediate level generally offer few creative writing tasks as well. 
Some sets of coursebooks contain more creative writing activities on the upper-intermediate 
level than on the pre-intermediate one, but the situation is sometimes the opposite, too. 
Creative writing tasks on this level usually require students to write stories or descriptions of 
various events, and in general, they do not provide many opportunities for writing other 
creative writing texts. Once again, the exception is the Saison set, which encourages students 
to write poems, slogans, humorous stories, stories regarding superheroes, and some 
wordplays. Alter Ego, for example, contains an activity in which students have to describe 
their dream city, or in which they have to create menus. The following table shows the 
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 Creative writing activities 
 Pre-intermediate (A2/B1) Upper-intermediate (B2) 
New English File 1 4 
Solutions 13 12 
New Headway 5 2 
Génération 12 5 
Saison 13 17 
Alter Ego 37 18 
Table 2: The number of creative writing activities. 
Although one of the hypotheses was that coursebooks on the lower level would not contain 
many creative writing tasks because they would not contain many free writing tasks, the 
analysis showed that this is not completely correct. Namely, although the free writing tasks on 
the pre-intermediate level are not numerous, the sets on the pre-intermediate level contain 
some creative writing tasks. The reason for this is the fact that creative writing tasks are in 
these sets usually guided – they require students to write stories or poems, but at the same 
time they provide guidance and help. It is also important to mention that some creative 
















The purpose of this thesis was to look into writing, creativity and creative writing, to find out 
what kind of writing tasks English as a foreign language and French as a foreign language 
student's and activity books contain, and how many of these writing tasks are creative.  
Writing is a durable process that is closely interrelated with many other processes such as 
researching, reading, listening or speaking. As such, it is compelling for some people, while 
others might find it intimidating, especially in a foreign language. However, writing is a 
necessary skill, so it is crucial that learners, both young and adult, practise it. Writing 
activities in a foreign language classroom offer numerous advantages for learners. For 
example, students can practise their target languages in silence and on their own, which they 
sometimes need and like as much as noisy group activities. Creative writing activities have 
even more advantages because they give learners the possibilities of exploring different 
writing forms and of expressing themselves in interesting ways, for example, by writing 
screenplays. However, creative writing activities may provoke some problems as well. For 
example, students may not have ideas or they may be afraid of expressing them. In cases like 
these, teachers should be prepared to help them. 
The analyses presented in the second part of the thesis show that English as a foreign 
language and French as a foreign language student's and activity books contain writing 
activities, but that their quantity and types differ a lot. For example, one English as a foreign 
language set of student's and activity books contains only nine writing activities, while a 
French as a foreign language set on the same level contains more than sixty writing activities. 
However, the analysed sets do have something in common: the most frequent writing 
activities on the pre-intermediate level are guided writing activities. Controlled and free 
writing activities on this level are less frequent, but are still present in almost all sets. The sets 
on the upper-intermediate level do not contain controlled writing activities, but contrary to 
one of the hypotheses, guided writing activities are the most frequent writing activities on this 
level. The sets on the upper-intermediate level contain free writing activities as well. Contrary 
to another hypothesis, creative writing activities can be found on both levels, and they are 
sometimes even more numerous on the pre-intermediate level than on the upper-intermediate 
level, despite the fact that sets on the pre-intermediate level do not contain many free writing 
activities. 
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To conclude, creative writing activities used in an English as a foreign language or a French 
as a foreign classroom have numerous advantages. Apart from offering learners stimulating 
means of practising language structures, they enable students to experiment with different 
forms, to express themselves in new ways and to develop their creativity and imagination. 

































Cilj tega magistrskega dela je bil raziskati – predvsem ustvarjalno – pisanje pri pouku 
angleščine in francoščine kot tujih jezikov. Teoretični del se osredotoča na to, kaj je pisanje in 
kako se ga učenci tujih jezikov lahko naučijo, ter na ustvarjalnost in ustvarjalno pisanje. 
Empirični del predstavlja analizo pisnih nalog v različnih učbenikih za angleščino in 
francoščino kot tuja jezika.  
Pisanje je zmoţnost, ki je tesno povezana z drugimi zmoţnostmi, kot je branje. Na primer 
pred pisanjem je treba pogosto raziskati temo pisanja, kar zahteva druge zmošnosti, kot so 
branje, poslušanje ali govorjenje. Med pisanjem se je treba pogosto ustaviti, prebrati to, kar je 
ţe napisano, in besedilo popraviti ali spremeniti. Zaradi tega je pisanje dolgotrajen proces. 
Učenci na začetku učenja jezika pisanje vadijo prek omejevalnih nalog, ki jim zelo natančno 
povejo, kaj in kako napisati. Potem ga vadijo s pomočjo vodilnih nalog, ki učencem dajo 
navodila, vendar ne tako podrobna kot omejevalne naloge. Ko pridejo na višje stopnje učenja 
jezikov, učenci lahko pišejo prosta besedila, ki lahko vsebujejo navodila, vendar so ta v tem 
primeru zelo splošna. Pisne naloge so lahko tudi ustvarjalne. Takšne pisne naloge učencem 
omogočajo izdelavo besedil, kot so pesmi, zgodbe, scenariji, domišljijski opisi in številne 
druge. Ustvarjalno pisanje pri pouku tujih jezikov je pomembno zaradi pozitivnih vplivov, ki 
jih ima na učenje jezika in na učence same. Na primer naloge ustvarjalnega pisanja lahko 
učencem omogočajo zabaven način za učenje jezika, jim pospešujejo motivacijo in krepijo 
samozavest, nudijo priloţnost za samostojno delo v tišini, ki je učencem včasih potrebno prav 
tako kot delo v skupinah, ipd. Vendar naloge ustvarjalnega pisanja lahko učencem povzročijo 
tudi nekaj teţav. Včasih se lahko zgodi, da se učenci počutijo, kot da nimajo kaj povedati, da 
jim tema ni všeč ali se bojijo. Zaradi takšnih primerov bi morali biti učitelji pozorni, da 
izberejo teme, ki so učencem zanimive. Prav tako bi morali biti pripravljeni učencem 
pomagati z idejami ali pomoţnimi vprašanji ter premagati vse druge morebitne ovire. 
Empirični del predstavlja analizo nekaj kompletov učbenikov in delovnih zvezkov za 
angleščino in francoščino kot tuja jezika na ravneh A2/B1 in B2. Analiza je pokazala, da 
učbeniki in delovni zvezki na ravni A2/B1 vsebujejo največ vodilnih pisnih nalog, da večina 
učbenikov in delovnih zvezkov vsebuje omejevalne pisne naloge ter da nekateri učbeniki in 
delovni zvezki na tej ravni vsebujejo tudi nekaj prostih pisnih nalog. Nadalje je analiza 
pokazala, da učbeniki in delovni zvezki na ravni B2 prav tako vsebujejo največ vodilnih 
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pisnih nalog, da skoraj vsi učbeniki in delovni zvezki vsebujejo proste pisne naloge ter da 
noben učbenik ali delovni zvezek na ravni B2 ne vsebuje omejevalnih pisnih nalog. Vsi 
analizirani učbeniki in delovni zvezki vsebujejo ustvarjalne pisne naloge, vendar se njihovo 
število razlikuje – en komplet ima tako le eno ustvarjalno pisno nalogo, medtem ko jih 
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